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Sefior Ordenador de pagos de Guerra.
Sefiores General del quinto Cuerpo de &j~rcito y Director
general de la Guardia. Civil.
BECCIÓN DE ADKINIB'l'lU.OrÓN Jm¡¡'I'ü
CRUCES
: Excmo. Sr.: En vista de !as instancias promovida.e
por varias clases é individuos de tropa en súplica de pen-
~ión por agrupación de cruces del Mérito Militar con dis-
~intivo rojo que poseen, el Rey (q. D. g.), teniendo en
cuenta lo dispuesto en el arto 49 del reglamento de la.
Orden, se ha servido conceder á. los comprendidos en llll
aiguiente relación, que da principio con el músico de.
tercera del regimiento Infanteria de Bailén núm. 24
Luis Martlnez Gracia y termina con el guardia segund~
de la Comandancia de la Guardia Oivil de Pontevedra.
Fernando Rodriguez Alvarez, las pensiones mensuales que
en la misma se les sefialan. . .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento, y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. mUcho~ M"tOll.
Madrid 23 de septiembre de 1905.
WEYLER.
Se:l1or PreBidente del Consejo Supremo de Guerra. y Ma-
: .tina.
8elíor General dell!éptimo Cuerpo de ejército.
'-MATRIMONIOS
Excmo. /Sr.: Accediendo á lo solicitado por el capi·
tán de la caja de recluta de Valdeorras núm. 110, don
Francisco Alvarezde' Sotomayór y Zaragoza, el Rey
(q. D. g.), de acuerdo con lo informado por ese Consejo
Suptemo en 22 del mes actual, se ha servido concederle
licencia para oontraer matrimonio con D.a Teresa Castro
G6mez, uns. vez que se han llenado las formalidades
SE~C¡OÑ DE INFAN'.t'EiÍA
LICENCIAS
Exemo.Sr:: Vista la instancia que V. E. curs6 á
este Mínisterio en 19 del mes actual, promovida por el
primer teniente de Infantería, supernumerario sin suel-
do en esa ;región, D. Federico Acosta Róldán,en solicitud
de 'dos' meses dé licencia para evacuar asuntos propios en
Lieja(Béigica), el Rey (q. D~ g.) ha tenido á bien acceder
á. lapetiCión del interesado, con arreglo á las instruccio-
nes aprobadas por real ordeh de 5· de junio último
(C. L. núm. 101).
De la de s:M: lo' digo á V. E: para Sl! conocimi'lnto y
d&n:á.s efectos. Dios guarde á V. E. muchoil alíos. Ma-
drid 23 de I!eptiGmbre de 190~.
W.Io:YLER
Selíor Glmeral del segundo Cuerpo de ejército.
Safior Ordenador de pagos de Guerra:
PARTE OFICIAL I prevenidas en el real decreto de 27 de diciembre de HI01, (O. L. núm. 299) y en la real orden circular· de 21 de
......,===========""""'====== enero de 1902 (C. L. núm. 28).
De orden de S. M.lo digo á V. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afiO!.







Relaci6n qve se cita
:Madl'id 211 de septiembre de 1905.
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Beg. lní. de Bailén, 24 .•••.•.•.••• Músico deS......... Luis Martínez Gracia ••••..•••.•• "•••••••.. 8 5
"Coroand."Guardia Oiv11 de Valencia Guardia 2.
0
••••••• José Gal'cía Galdón............ " ..•..••.•.. S 5 O
ldem........... _............. , •••• Otro................. Vicente Rs.mirez Cerdá•.•.••• "•••.••.••••.• S, tina con 2'50 ptas. {} O
ldero de Lél'ida .•••.•.• , ..... , .•• Otro••••••• l •••••• Tomás López Fernándel'J •... "•.•••••..••..•• S 5 O
ldero de Zaragoza•..•.•••••••..•• Otro............... Francisco Barref'ill. M!\rtín ••••••••••..••.••. S /) O
ldero de Pontevedn............... Otl'o........... ti •• Fernando Hodd¡uei AlVal'e!li .•••••••.••.•••. 4: 7 Ó
-
... • . .
,






'lECCIIÓN DE NS'm'C'CCION, UCLU'1'AllIEmO
y atrIRPOS DIVJ:asoS
Excmo. Sr.: En vista de lo solicitado por los alum-
nos de la AcadeJnill. de Caballería D. José y D. Emilio Gu·
tiérrez de la Torre, huérfanos del general de división don
Emilio Gutiérrez <Jámara, el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien ¿gspo~er que l~ real orden de 7 de agosto p:rópmo
pasaq() (D. Q. HlÍQl. 172) Wr l~ qtte se cppcade;n ~eJk
c!os p~ el in~o '1 petmanell!Ü~ "n 1~ ~~de~ :mi-
h~~ á:p. ~ail{1~ y;:p. GQ~lq qutiQrr~ de l~ 'foJ;fe,
hermanill! qe los ~currentes, se baga extensiva lÍo és~.?
por haI1arsE;l comprendidos en el real decreto de 8 de f~­
brero de 1893 (C. L. núm. 33) y de Muer!lo ~n lo in-
formado J?O! el COIlBijo Supremo d~ Guerra y :tJ:&rÍIl~
con anterIoridad.
De real orden lo digo á V. E. para su oonoci-
miento y demás ef~f,os. Dios guardfl á V. ~. muc1lOl
aftos. Madrid 23 de septiembre d. 1905.
W:mYLD
.& UUeIlI.'A '1Se:l1or Presidmte erel Ooneejo Su~o
Ma.rina.
Sefior Director de la Academia de Caballería..
A04J)EMIAS y COLEq;IOS
(Jit'cular. Excmo. Sr.: En vista de lo propuesto por
el presidente de la A.sociaci6n benéfico-escolar, el Rey
{q. D. g.} ha tenido á bien disponer que los veintitrés
huérfanos comprendidos en la siguiente relación, que
princifia con D. Julián Ruiz Manglano y termina con don
~ªnl!~ C-iri.g lt\r~o-, P~~,:Q ¡;\ :r~,cipil' itl~ttllc.ciQu gr&tui-
t8. á loe centros particulares de ensefianza que se de·
signan.
De real orden lo digo á V. E. para SU conocimiento '1
demás efectQe. Dio.s guarde á V. E. muchOl at1o.I.






INDEMNIZACIONES : sajo Supr,emo de Gu~~ra y Mari~a las insf:ancias .de j~-
1
fes y ofiCIales en solICItud de retIro, lo verifican sm eml~
Circular. Excmo. Sr.: Vista la instaneia promovi· tir informe alguno, lo qua da lugar á trámites que retro.-
da por el comandante de la Guardia Civil D, Cecilia Diaz san la debida resolución de los expedientes, el Rey (que
de la Guardia é Hidalgo, en súplica de que se declare in· Dios guarde), de acuerdo con lo propuesto por el mencio-
demnizable la comisión que, acompa:tiado d" los capito.- nado Consejo en 18 d~l actual, ,se ha servido di~poner que
nes de la Comandancia de- Almerio. D. José Domenech se recuerde lo prevenIdo por dIferentes resolUCIOnes acer-
Carrillo y D. Juan Car1'efio Sánchez', desempe:ríó asistían· ca del informe marginal en las citadas instancias; y que
do á un tribunal de exámenes de cabos para sargentoe tanto en éstas como en las propuestas de retiro por edad,
constituído e:p. Málaga, desde el 9 al 14 de'diciembre del se exprese en los respectivos informes los afios de sarvi-
afío anterior, el Rey {q. D. g.} se ha servido acceder á cios que cuenten los i:pteresados y si se hallan en pose-
lo solicitado, otorgando al recurrente y capitanes meneio· sión de cruces de la Orden de María Cristina sobre su úl·
nados 108 beneficios del arto 10 del vigente reglamento. timo empleo, ó disfrutan sueldo del superior al suyo, en
Asimismo y para evitar, como ahora sucede, que las co· virtud del arto J. el transitorio del reglamento de as-
misiones desempefiadas por el personal de la Guardia censos.
Civil sean declaradM indemnizables á propuesta, unas De real orden lo digo á V. E. para ro conocimiento '1
veces de los Generales de los Uuerpos de ejército, Capita· demás efectoi. Dios guarde á V. E. muchos a1í0l. :Ma-
nes generales ó Gobernadore'3 militares exentos; otras del drid 23 de septiembre de 1905.
Director general de aql.Ull cuerpo, y otras en virtud de re·
clamaciones individu~las,que hay que resolver con infor- l:3e1'1or...
me de una ú otr& clase de autoridades ó de ambas conse·
cutivamente, S. M. se ha Ilervido disponer que todas
cuantM comisionei se confieran al persoual de la Guar-
dia Civil y C~r~bi:p.ero5, originadas por el servicio QSpe-
cial y privativo de dichos CUl1rp9~. lo sean á propuoota
de los Directores generales l"Eli\pe~tiY9s, sip perjuicio qe
las atribuciones que sobre las fuerzas que re&jqen en el
territorio de su mando conceden las ord~p~sy dispo-
Biciones posteriores lÍo las autoridades superiores militaree,
las cuales seguirán haciendo las propuestas de comisio·
nes que por causa del servicio general de guerra deban
conferinJe al persoual de aqtK"llos wel'p08.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
de:más efectos. Dios gu~e lÍo V. ~. muchos a11os. Ma·
drid 23 de IElpti6mbra de 1905.
BIOCI6lf DI J'C'S'l'ICIA t AS'C'N'l'OS GENEBALH
RETIROS
Circular. Excm.o. Sr.: Habiéndose obserndo que
algunos j.ef1iS de ouerpo '1 dependenoiu, al oursar al Oon~
SUM¡NI8TROS
Excmo. Sr.: En vi~ta d~ l~ instancia ql1e V. E. Qi.
rigió á este Ministerio ~n ~ dl( m~,.o Últi.J!l0l proq¡ovida
por el alctUde presidente del .A.yuIÍtI:'rrrie~~ c!~ Herrera
(Zaragoza), en súplica d~ dispe~ de e:+c~ de plazo
para presentar á liquidación recibos de suministros he-
chos en agosto de 1904 lÍo ganado de la Guardia Civil, el
Rey (q, D. g.), de acuerdo con lo informado por el Or·
denador de pagos de Guerra, ha tenido á bien a.cceder á
10 solicitado, por considerar el oaso comprendido entre los
que Iletiala el art. 7.· de la instrucción de suministros de
pueblos de 9 de agosto de 1877, Y disponer que el abono
del importe de los de referencia sea cargo al ejercicio co-
rriente, según determina el apartado letra f del arto 3.0
de la vigente ley de preeupuestos.
De real orden lo digo á V. E. para su oonooimiento
y demás efectoe. Dios guarde á V. E. muehos a1101'l.
Madrid 23 dQ septiembre 4. 1905.
WETLlIlR
Se:l1or General del quinto Cuerpo de ejército.
:le:l1or Ordenador dE;! p~~s de Guerra.
N01lfBRES DE LOS ASPIRANTES Residencia de 1011 centro.
•• ..
D. Jll1ib Ruiz Ma.nglano •••••••••••••••••••.•••• Centro del Ejército y Armada., Plaza del Angel. ••••
• Gabriel Salaza.r MorAn ••• ; ••••••••••••••••••. Idem•••..•••••••••••••••••••.•••••••.••••••••••
:t Angel Salasar Morán •••••••••••.••••••••••••• Idem •••••.•••••••••••••..•••••••••••••••..•.•.•
:t Juan Dfaz EscriOano•••••••••••••••••••••••••. Academia Técnica, Fllencarral, 2•••••.•••••••.••..
:t Manuel Gom:ález Eady •••••••••••••••••••••.• Idem l\lacía.s, San Fernando (Cádiz) •••.••.•••••.••
:t Ramón Ciria Jarefio Iclem Révol'a, FuencalTal, 2 •••••••••••••.••••.••.
:t Joaquín Ozores Mll.nrique de Lara•••••••••••••. Idem Servet, Faencarral, 98 •••••••.•••••.•..••.••
:t Francisco Villar Jordano Idem .
:t Car~~s Bosch Rodríguez de Rivera ••••••••.•••• Idem ~onet-Lara,~anMarcos, 32 y 34 ••.•.•••.••• Prepára.ción militar.
:t EmIlIo Blanco Martos. • • • • • • • • • •••• • • • • • • • • • .• ~dem..•..•••...•.•••..••••••••••••••.•••••••.••
:t José Cll.vannas Eguiluz ••••••••••••••••••.•••• tdem Ramos-Tourné, Los Madrazo, 25 ...•••.•••.•.
:t Emilio' Jerez Garabis •••••••••••••••••••••••.• IdéIti; .••••.•.••..••.•.••.••.••••.•.••••••.••••.•
":t NakistS'Sánchét ApadCio.:; ~ •..•••• 4 ••• IdemEGl'OO, Libertad, 14: .
:t FralicisGo A!l6nsio RodriguM ••• ~ Idem EIlDda, Salud, 3 .
~:t ~t)}J.'0 ,Vil1E¡gas iRomerp ~., •.•••.•• o,, , IqelJ!:.,o, .
. :t Enrique de las Morenas Alcalá•••••••• , •...•••• Idem•.••.••••.•••..•••••••.••• , ••••......•.••••
:t Emiliano r.;ópez M'onti'jano: : ldénl Heredill., Abada, 30 ..
:t &lvador Grameje García•••.••..•••••.••••••• , Colegio Arjona, Desengafio, 9, 11 Y 13 ••..••..•••••~
:t Alfonil~ Ciria Jarefio Idem Escolapios de 88.n. Antón, Hortaleza, 75 •••••• Segunda ensefianze..
:t AntOnIO González Yanguas ••.•.••••••••..•••. Idero BJ?mtchera, Claud:o Coello, 55••••••••••••••.
:t Alberto Cava.nnas Eguiluz •••••••••••.• _•••• " Idem Éscríl,ano, PonteJos, 1.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
:t Lliie Guzmán Palll.nca _ Academia ~enor, Fuencarral, 8 -: 'lpr~paraciónAduana!'!.
:t Manuel Ciría Jarefio•••••••••...••.••••••••••• Idero Garcla-Lara, Carrera de San Jerómmo, 3 ••••. IdlOmas.
Madrid ~3 de septiembre de 1905. WEYLER
DllSTINOS
E:;:cmo. Sr.: En vista del escrito llue V.~. dirigió á
llS'f;e Ministerio en 7 del mes actual, proponiendo para
que desempe:l'ie el eargo de vocal de la Comisión mixta
de reClutamiento de la provincia de Oáceres al teniente
uóronel de Infantería D. Andrés Pasalodos Moreno, el Rey
(q. D. g.) se ha servido a.probarla referida proputlsta.
De real orden lo digo á V. E. par~ su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos &:1105.
Madrid 25 di septiembre de 1901).
W:wYUIlR
Se110r Geniral del primer Ouerpo de .jértilo.
........
Exomo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió
á esti Ministerio en 29 de agosto último, proponien-
do para que desempe:l'ie el cargo de vocal de la Co-
misión mixta de reclutamiento dala provincia de Hue~­
ca, al médico primero del cuerpo de Sanidad Militall don
Antonio Castillo Narvaez, el Rey (q. D. g.) se ha servido
.aprobar la referida. propuesta.
De real orden lo digo á V. E. par& su conocimiento
y demá. efecto.. Dios guarde á V. E. mucho. afiOB.
lladrid ll3 di éeptiembri d.1W6.
WlIYLBR
Se:rior General del qui».to Cuerpo de ejérciw.
Excmo. Sr.: En "ista del escrito que dirigió V.l!:. á
e!te Ministerio con fecha 3 del actunl, el Rey (q. b. g.),
accediendo tí lo solicitado, ha tenido á bieri. autorizarla
para que ínterin hay.. falta. de aspirantes tí ingreso en
(ll!le Cuerpo, se explore la voluntad de los primeros y se·
gundos tenientes de Carabineros (E. R.) que, reuniendo
las condicionel á que hace V. iJ. referencia en su citado
escrito, deseen pr.estar sus servicios en comisión en acti-
vo, del!ltinándolol, á ~'er posible, ti. la comandancia. más
prÓ.x:i~a d,el punto de su residenQia. .
be real orden lo dijQ al, V. E. para. su oonocimien·
to Yefectos consiguientes. Dios guarde á. V. E. mucho.
afios. Madrid 23 de septiembre da 1909.
Wll:YLBR
Sefíor Director ~neral de Carabineros.
.....-
DOCUMENTACION
Circular. Excmo. Sr.: Habiendo manifestado á.
este Ministerio el Gohernador militar de Cauta en 11 del
mes actual, que por haber sufrido extravío el pase de lí·
cencia ilimitada del soldado de la comandancia de Arti-
llería. de dicha plaza BIas Vera Navarro, le ha sido expe-
dido un duplicado del mismo, el Rey (q. D. g.) se ha ser.
vido aprobar la determinación de la citada autoridad, y
disponer que quede anulado el pase extraviado, que fU$
expedido por el comandante mayor D. Emilio de la Cua-
dra y autorizado por el coronel D. Manuel Membrillara
á favor del citado individuo.
De real orden lo digo ti. V. E. para eu conocimiento
y de-más efectos. Dios guarde á V. E. muchos a:rio¡.




Circular. Excmo. Sr.: Habiendo manifestado á.
este Ministerio el General del séptimo Cuerpo de ejércitc)
en 11 del mes actual, que por haber sufrido extravío la li-
cencia absoluta del sargento Toribio González Ramón le ha
sido expe~do un certificado de s~rvi~ios, e.l Rey (q. b. g.)
se ha serTIdo aprobar la determInacIón de la citada &U-
toridad, y disponer que quede ..nulada la licencia extra-
viada, que fué expedid!" por el coronel D. Rafalil Gonzá-
lez Anleo y comandante mayor D. Fructuoso Huald&
Zozaya á .favor del cita~o individuo, hijo de Ambrosio y
de GregorIa, natural de Congoeto (León), perteneciente al
reemplazo de 1892, y cuyo documento fué registrado al
folio 36 con el núm. 300.
De real orden lo digo tí V. E. para su conoeimiento y
de~ás efectos. Dios guarde á V. E. mucho8 afiOI5. Ma-










RECLUTAMIENTO Y REEMPLAZO DEL EJERCITO
1lelaci6n qUIl Sil cita.
CuerpOi de ejércUo Nomlllrea
- .......
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida
desde Alicante por José Torregrosa Guijarro, mayoral de
diligencia y vecino di AiCOY, en solicitud de que ee con·
lidere comprendido en la real orden de 14, de enero de
3.er Cuerpo de ejército. Isidro Paísá Mala.garriga.
ldero ...............• Antonio Segura Pastor.
4.0 idem id ~ Manuel Montero Gareia.
Idem . . . . . . . . . . . . . . •• Liberato FÚli'wr Peris.
ldem ......•....••... Daniel Blaseo Marin.
5.° jdE-m íd " Ramón Casafont Morits.
ldem Pedro Trijueque Barbero.
6.° idem id Juan Prada Muñir;.
ldem. • . • • . . . . • • . . . .• José Villa Frade.
ldem .......•.•...... José Ochoa lriartQ.
Cap'" g.al. de :Ba~.earee. Jaime !:lastre Coll.
ldElm .......•..•...•. Miguel Bllrceló Puio~.
Gob.o militar de Ceuta. Fernando Amores Carmona.
ldem .•.•..•.•.....•. Francisco Dorado Martin.
ldem ..••.•...•••.... Salvador Rosado Moreno.
ldem•..•..•..•.•...• Félix Carrasco Martinez.
ldem....•.•....•.... Alejandro Torres Garoia.
ldem de Melillla y pla- . .
zas menoreli de Africa. Enrique Escudero Escobar.
Madrid 23 de septiembre de 1905
841
.'JI., "11' fr••" I • ....." ----- "
UNIFORMIDAD
Oircular. Excmo. Sr.: Visto lo propuesto por el
director de la Academia. de Administración Militar, y
teniendo en cuenta que en el reglamento de régimen in-
terior de la misma y en la cartilla de uniformidad del
, Cuarpo no'eStá determinado el modelo de sable que haya
de uear su personal, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien
declarar de uso reglamentario para los jefes, oficiales y
alumnos de la referida Academia, el sable modelo Ro·
bert, con el emblema del Cuerpo en la parte exterior de
la cazoleta.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
'demh! afectó•.' Dio! guardeS. V. E. muchos tl.1í0l. Ma·




de la Suhsool'etarfl'i 8eoolono de este Kln!~t!~~
l' de 1M bp~:!1dGno!aB almtrAlcfi
aleelóN DI ADKINIS'l'BAOION KILI'l'AIt
DESTINOS
·~Excmo. Sr.: De orden del Excmo. Sr. Ministro de
, la Guerra, e~ destina al. los auxiliares del cuerpo Auxiliar
de Administración Militar comprendidos en la siguiente
relación, á los puntos que en la misma se indican:
Dios guarde á V. E. muchos afios. Madrid 28 de
septiembre de 1905.
El J ele de la 8eoeión,
Federico Strauck
,Excmo. Setíor Ordenador de pagos de Guerra.
Exornas. ,Sefiores Generales del primero, tercero, cuario
y quido Cuerpos de ejército.
Relación que se cita
Auxiliar de primera clase
D. Pedro Cubilla Gonzalo, asc~ndido, del cuarto Cuerpo
de ejército, al mismo.
Auxiliar de segunda clase
D. Perfecto ROl'lat Cantó, ascendido, del tercer Cuerpo
de ejército, al mismo.
Auxiliares de tercera clase
Gregorio Arriball Alvaro, de la Ordenación de pagos de
Guerra, al primer Cuerpo de ejército.
Enrique Baena Domenech, del cuarto Cuerpo de ejército,
al quinto.
Madrid 28 di septiimbre de 1905. Strauch.
.BIOOIÓN DE I1U'I'R1J'CCION, BEOL1J''.l'AXIZN'l'i)
r 01J'EBPcS DlVEiSOS
LlOENCIAS
En vista de la instancia promovida por el al.nmno de
esa academia D. José Colomer Ibáñ(lz y (le! certlfic~do f~­
cultativo que se acompafia, de orden dell~x(JJ~o. S~" 1\11·
nistro le han sido concedirlos dos meses de lIcenCIa por
enfermo para Valencia y Olltenieute.
Dios guarde á V. S. muchos a11os. Madrid 29 di
septiembre de 1905.
El Jefe (le lit Sección,
Enrique ....~4 9rozco
Sefior Director de la Academia de Infantería.
Excmo. 1gefior General del tercer Cuerpo de ajéroite.
En vista de la instancia promovida por el alumno de
esa academia D. Francisco Durán Loyzaga y del certifica-
do facultativo qU,e se acompafia, de orden del excelentí:
simo Sr. Ministro le han sido concedidos dos meses de h·
cencia 'por enfermo para Campillos (Málaga).
Dios guarde á V. S. muchos afios. Madrid 2~ de
septiembre de 1905.
.B1 Jefe de la Sección,
Erw'Íque de Orozco
Sefior Director de la Academia de Infantería.
Excmo. Sefior General del segundo Cuerpo de ejército.
-_.
CONSJll¡OS'O'PUUO DE GtrEiJU. t UA.ItIN'A
PENSIONES
Excmo. Sr.: ·Este Consejo Supremo, en virtud de
las facultades que le están conferidas, ha declarado con
derecho á pensión á los comprendidos en la sig-uiellte re·
lación, que principia con Vicente Aguado Zabal/os y Pas-
cuala Maria Marin Sánchez y termina con Nieves Gon:t.á-
lez Junco.
Estos haberes pasivos se satisfarán á los interesadosJ
como comprendidos en las leyes y reglamentos que i8
expresan, por las Delegaciones de Hacienda de las pro-
vincias y desde la fecha que se consignan en la susodi-
cha relación; entendiéndose que los padres pobres de los
causantes disfrutarán el beneficio en coparticipación y
sin ne~esidad de nueva ~eclaración en favor del que so-
breviva y la huérfana no pierda su aptitud legal.
Lo que manifiesto á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos atíoil.
Madrid 28 de 8eptiembre de 1905.
Despujol
Excmos. Seiíores Generales del primero, segundo, terce~
ro, cuarto l sexto y séptimo Cuerpos de ejército.
..
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CRÉDITOS DE ULTRAM.Alt
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que en 16 de
febrero último cursó V. E. á este centro, promovida por
Jo86 Balaguer Alijes, vecino de esa localidad, calle de Cor-
set núm. 10, piso bajo, padre del soldado que fué en Cuba
del .primer batallón del regimiento Infantería de Gerona
núm. 22, José Balaguer Ferrer, en súplica de abono de
60 pesos que al recibir los alcances de su hijo quedaron
¡ ~p. depÓMito para responder á cargos, la Junta de esta !ns-
I pección general, en uso de las facultades que le conceda
la real orden de 16 de junio de 1903 (D. O. núm. 130) y
el arto 57 del real decreto de 9 de diciembre de 1904
(D. O. núm. 275), y de conformidad con lo informado
por la Comisión liquidadora del expresado cuerpo, acordó
desestimar la petición del interesado, toda vez que la ci-
tada cantidad ha sido cargada al referido batallón por
estancias de hospital del causante y C&I'gos recibidos d9
i otros cuerpos.I Dios guarde á V. E. mucho! a11os. Madrid 27 d.I septiembre de 190&.
Excmo. Serior Subinspector d. las lr0PÚ (le la tercera
región.
Excmo. &fior Inspector de la Comisión liquidadora di't
. las CapitaniWil generales y Subinspecciones do Ulira-
mar.
....
Excmo. Sr.: En vista de 1l!L inetfl.Ucia qua en 21 da
febrero último promovió Vicenta Vaquero Hernández, do·
miciliada en esta corte, Ronda de Toledo núm. lO,
pral., en súplica de lOe! alcances de su difunto hijo, sol-
dado que fué del primer batallón del·l'egimiento·miBl'!w-
riada Garellano núm. 43, Federico Lorenzo Yaqllero., la
Junta de esta Inspección general, en uso de las faculta-
des que le concede la real ord.en de 16 de junio de 1~03
(D. O. núm. 130) y el arto 57 del real decreto de 9 de di·
ciembre de1904 (D. O. núm. 275), y de conformidad con
lo informado por la Comisión liquidadora del expresado
cuerpo, acordó desestimar la petición de la recurrente, to-
da vez que con fecha 9 de febrero de 1901 fueron temiU..
dos á la interesada los alcances de su referid.o hijo, y cuyo
recibo aparece firmado p'or Baltasar Lorenzo, con el visto
bueno del alcalde d.e Madrid Sr. Düque de Santo Mauro
y el sello de dicho Ayuntamiento.




Excmo. Seilor General Gobernador militar d. Madrid.
Excmo. Safior Subinspector de las tropas de la iíextl.
región.
Excmo. Sr.: E!n vista de la inl!ltancia que en 21 68
febrero último promovió Remigio Gutiérrez Rodriguez, ve..
,cino de ee!ta corte, Ronda de Toledo núm. 10, cuarto 2.0
núm. 13, en súplica de los alcances de su difunto hijo
Mariano Gutiérrez Blázquez, soldado que fué en Ouba del
batallón Cazadores de Arapiles núm. ~, la Junta de esta
Inspección general, en uso de las facultadE:J8 que la conce..
de la real orden de 16 de junio de 1903 (O. O. núm. 130)
y el arto 67 del real decreto de 9 de dioiembre da 1904
D. Q...... itES
(D. OJnúm. 275), y de conformidad con lo informado por
la Oomiiión liquidadora del expresado batallón, acordó
.desestimar la petición del recurrente por carecer de de-
recho á lo que solicita, toda vez que percibió 95'80 pese-
tas á que ascendían los alcances de su hijo, previa la pre-
sentación de instancia en reclamación de los mismos, con
información testifical, en julio de 1~99, como saldo defini-
tivo de sus alcances, con arreglo de real decreto de 16 de
marzo de 1899.
Dios guarde á V. il. muchos afios. Madrid 27 de
septiembre de 1905.
:Il In.pector gener..l intwIJM,
Juan 1!'ranco
Exorno. Safior General Gobernador militar de Madrid.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia cursada por el
jefa de la Milicia voluntaria de esa plaza, promovida por
el soldado Antonio Gil Peña, en súplica de rectificación de
BU ajuste correspondiente al tiempo que perteneció en
Cuba al regimiento Infantería de la Habana núm. 66, la
Junta de esta Inspección general, en uso de las faculta-
des que le concede la real orden de 16 de junio de 190~
(D. O. nÚm. 130) y elart. 57 del real decreto de 9 de
diciembre de 1904 (D. O. nÚm. 275), y de conformidad
con lo informado por la Oomisión liquidadora del expre·
sado cuerpo, acordó desestimar la petición del interesado
por carecer de derecho á lo que solicita, por no haber for-
mulado esta reclamación al remitirle su ajuste y recibo
de alcances, que autorizó y percibió su imJorte, con arre·
glo á lo prevenido en el arto 22 de la real L orden circular
de 7 de marzo de 1900 (D. O. núm.. 53).
Di06 guarde ti. V. E. muchos at'ios. Madrid 27 de eep-
ti¡mbre de H~05 .
1:1 Ill!pecior genorallnterlno,
Juan Franco
Exomo. Se1íor General Gobernador militar de Oeuta.
Excmo. Se1íor Subinspector de 1M tropas de la segunda
región.
..~~.•.
Excmo. Sr.: En vista de la documentada instancia
que cursó V. E. á este centro en 20 de febre¡'o último
promovida por O. Ramón Martinez, en súplica de los alean:
ces que le correspondan á.su hijo Fernando Martínez Fa-
ba, como soldado que fué en Cuba del batallón de la.
Unión, Peninsular núm. 2, la Junta de esta Inspección
general, en uso de las facultades que le concede la real oro
den de 16 de junio de 1903 (D. O. núm. 130) y el arto 57
del real decreto de 9 de diciembre de 1904 (D. O. núme-
ro 275), acordó que por la Oomisión liquidadora del ex-
presado batallón sean incluídos los alcances del mencio-
nado individuo ascendentes á 15'82 pesos en relación de
créditos á los efectos de pago con arreglo á. la ley de 30
de julio de 1904, por la cual quedó suprimido el abono
de alcances por las Oomisiones liquidadoras de los cuer-
pos procedentes de Ultramar y' transferido este servicio á
la Junta clasificadora del Ministerio de Hacienda.
Di08 guarde á. V. E. muchos afios. Madrid 27 de
septiembre dlt 1905.
Xl IUllpllctor gllneral interina,
Juan Franco
Excmo. ~e1íor General del séptimo Cuerpo de ejército.
homo. Sefíor Subinspector de las tropas de la primera.
:región. .
TALLEUEIi DEL D:fi1ÓIilITO Dlil· LA. QU.iJRlU
844 SO Ie~ 1~Oi D. O. n'dm. J116
SECCIÚN DE ANUNCIOS
ÁnMIHI~TRACIOH OEl cDlARIO UFlCIAl- y·coneCIOH UGISLATI VA ,
Fr. ,'lO éil vtiil(a ú.. IGS tafiol éel eDiario Ofioiab y cCtleoci60 Legislativa» , númaro••1181101 dsallba& pubUnaoion..,
{) 1 A, R 10 () le' 1 O1 A. J.~
Xí.l1I'Ü~ tAl):' trimel5treci de los ailo~ liS8'iJ á Hlll1, al precIo c113 " l!~~!:! uada 'l1liCl,
t./1 ill.Ullero dal día, 0,26 pesetas; atxaasdo, 0,60.
(JOLECOION LIlGISLATIV.A.
Del do 1876, \oI4o S.·. i. 2'60. , ,
De 101 atl011876, 1880,1881,1883, 1884:,1,· Y 2~' de11886, 188'1, 1896,1891,1898,1891, 1900, 1901, 1M,
1903 á 5 pesetas cads uno.
[Tn número del dia, 0,25 pefl6t&aj atrasado 0,&0.
1:08 eeMree jefea, oficiales e mdividuoa de t:ropaq:n~de8ien adquld~ toda.6 parte de la Legjs14ct6tt publieaiit
podri\n hacerlo Abonando 6 peeew menrmsJe.'J. ' "'~ ,: .
:. ,Ajj aUllSORIPCIOliFi3 PABTIOUL.A1UlJS PODRÁN HA.OEBSll E1l LA FORMA BIGUIlllNTE:
.L' A. la Oti~,.ügililat*fJQ, al precio da ~ ¡~ irImestre.
;;r.,' .Al Diario O/icfal, altdem de ',50 íd. íd., Ysu alta podrá ser en primere de cualquier trimestre.
3," Al lJi,ario Ojicilil y~ úgislatttla, al ídem de 6,00 íd. íd.
'J'odaa las mbecripcionei dartm comienzo en principio de trimestre na.tural se& ~ualqníera la feelul de eil QItI'
jl)utro &16 este perlodo.
¡.lOS pagos han dü veríñce.l'se por adeít'Wi&3.l'i
Ld ~rri!i'lp'inden<:ia"1 giros al Ad.milli&tn.d.u.
,;~as :ti~c1amaeíones de ejemplares de1.Diario Ofldal y Colección Legislativa, que por enravi~
haY1\n dejado de recibir Jos subscriptores, se harán precisamente dentro de los tres días siguiéD,·
tes ~ de la fecha dall'3jemplar que se reclame en Madrid; <le ocho días en provincias, de un mew
p3ru los SUbSCl'iptore~ del extranjero y de dos para los de Ultramar; entendiéndose que fuera al'
estos plazos dehertn aconlpañal", con la reclamacióll, el ímpol't.e de los números que pidan.,
~-....,_...-t> ...........~ .......~,__~= ...- --..-...""l"""_""", _
l~~S AR~fAS DE FUEGO AL COMENZAR EL SIGLO XX
POR EL OAPI~AN11:8 OABUf.ERJ &
DON PEDRO DE LA CERDA
De venta en el Dopéiitu d. la Guerra, al precio de 10 pesetas.
APENDICE AL CONSULTOR PARA EL ENGANCHE 1 REENGANCHE CON PREMIO
:POR
DON PEDRO PALACIOS Y SAIZ
OFICIAL SEHUNDO DEL OUERPO DE OFICINAS MILITAR~a
Ei Conultor fné premiado con la cruz del Mérito Militar y declarado de utilidad práctiea para todas lal!l unidadeB y dependenCias
del Ejérci\o por real orden de 211 de novi~mbre de 1899 (D. O. núm. 268). , '
Precio dt1 Apéndice en Madrid, 3 pesetas ejemplar, y 3,50 en provincias, certificado y libre de porte. Loa pedI..
8.OS al autor, Oeres, 6, terciro izq.", Madrid; Ó in la Ordenación de pag08 de Guerra, girando ti. su nombre en 1etm
je fácil cohro.
1O1 Oonsultor, en Madrid 5 peeatM, y 5,60 en provinoWl.
~.,..--..-._---...,~..._._-"'~ ......,---'-----_....-..._ .•_ ...~ .......~~'.............. ......,..-"""'-,"*'_.:II;..'........"""'-_..._~,....,...,
EL SITIO DE J3A.LER
(NOTM y RECUERDOS)
:POBo
DON SATURNINO MARTIN CEREZO
C&pitán de Infmtenllo,jllfeCle aquel delt&OIUll4N1tO.
Un tomo iluetrado con dos fototipial!l y lustro fotograbadoe.-Precio al público militar: 8 peI!lettl.l!l en rústica 'Y 4: encl!Illde:rnado.
Pedldoil Rol a~tor, alle"e ilIllo.l1ta Ter..a, i 'Madrid) Gal oolilWldutll de li:l.flllllttda D. Jmm Plata, MI. J.a~ de BMriAllOl '" X.
Gt\lilrra.
